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  I 
摘  要 
为了摸清贵州省人才资源家底，全面动态掌握贵州省人才资源发展、分布等
情况，贵州省人才工作领导小组决定在全省范围内开展全口径人才资源统计。全
口径人才资源统计涉及面广，包括全省党政机关、事业单位、公有制经济领域企
业、非公有制经济领域企业和农村实用人才等人才队伍，覆盖贵州省 9个市州和
88 个县区，统计工作量大，如采用纸质或 Excel 表格上报不现实，数据汇总分
析难度较大，且误差也较大。因此，研究设计贵州省人才资源统计网络直报系统
是完成全省人才资源统计的最好途径。 
本论文主要研究贵州省人才资源统计网络直报系统需求分析、系统设计、系
统实现和系统测试等内容。在需求分析中，论文对系统的系统建设目标、业务流
程分析、系统功能性需求分析、系统安全需求分析、系统用户角色分析、系统非
功能性需求分析等进行了分析，给出了系统的业务流程图；在系统设计中，论文
对系统的总体架构与各功能模块进行了设计，包括系统总体设计、系统功能设计、
数据库设计、安全方案设计等模块，给出了模块设计的功能结构图，详细阐述了
设计内容，并进行了数据库的概念设计和逻辑设计，给出了数据库设计的 E-R
图和表结构；在系统实现中论文给出了系统实现的程序流程、核心代码和功能界
面（讨论了系统的实现，给出了实现的功能界面）；在系统测试中，论文对测试
方法、测试工具、测试环境进行论述，给出了系统测试结论。 
通过本论文研究，顺利建成贵州省人才资源统计网络直报系统，实现全省十
多万家非公企业人才资源、近两万个行政村农村实用人才资源、五千家公有制经
济领域人才资源、两万多家事业单位、近两万家党政机关人才资源统计网络填报，
统计数据上千万个。顺利完成全省人才资源统计。统计工作得到了贵州省主要领
导的好高度评价。 
 
关键词：人才资源；统计；系统设计  
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Abstract 
In order to ascertain the resources，development and distribution of talent in 
Guizhouprovince, Guizhou Province talent work leading group decided to carry on a 
province - wide talent resources statisticswork.Statistics work involves a wide range 
of human resources,including the provincial Party and government organs, institutions, 
public economic enterprises, the non-public economic sector enterprises and rural 
areas,covering 9 cities and 88 counties of Guizhou Province.There are large amount 
of statistics, data collection analysis is difficult,and error is considerably large,so it is 
unrealistic to reported in the paper or Excel form.Therefore, the study to design talent 
resources statistical monitoring networksystemin guizhou is the best way to complete 
talented resources statistical monitoring. 
This thesis researchedthe requirements analysis, system design, system 
implementation and system testing, etcof talent resources statistical monitoring 
network system in guizhou.It analysis the goal, business process, functional 
requirements, security requirements, role of  users and non-functional requirements 
of the statistical system,and the systematic business flow chart is given.The project 
has designed the system's overall structure and each function module, including 
overall design, function design, Database design and safety design. E-R diagram and 
table,process flows, core codes, option interface were given in the thesis.It discusses 
measurgin method, testing tool and testing environment,and gives conclusion. 
In the research,we have successfully completed talent resources statistical 
monitoring network system in guizhou, and have reported more than ten thousands 
human resourcesof non-public enterprise, nearly twenty thousand talent resourcesof 
villages, five thousands of public ownership economy resources, twenty thousand 
units, nearly two thousands talent resourcesof government organs in internet.Our job 
havereceived highly praise from leaders of Guizhouprovince. 
 
Key Words: Talent Resources; Statistical Monitoring; System test. 
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第一章 绪   论 
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第一章 绪  论 
1.1 研究目的及意义 
    1.1.1 研究目的 
通过本课题研究，建立贵州省人才资源统计系统，实现党政技能型人才，参
公管理事业单位技能型人才，事业单位管理型人才、专技人才、技能型人才，公
有制经济领域企业管理型人才、专技人才、技能型人才，非公有制经济领域企业
管理型人才、专技人才、技能型人才，家村实用人才，人才发展监测指标的统计
汇总，为贵州省人才资源统计提供方便、快捷的统计平台，全面推进贵州省人才
资源统计工作。 
   1.1.2 研究的意义 
通过研究建设贵州省人才资源统计平台，实现贵州省人才资源的全面统计，
从多层次、多角度对贵州省人才资源进行分类钻取[1] [2]。各级各部门可以全面了
解贵州省各市（州）、县（区）人才的行业分布、年龄分布、学历分布、园区分
布等，为贵州省人才队伍建设提供决策参考数据，为促进贵州人才队伍建设发挥
重要支撑作用。 
1.1.3 系统应用前景 
系统建成后将在全省开展应用，应用领域涵盖全省 15 万家左右非公有制经
济领域企业，2000 多家公有制企业，2000 多家党政单位，近 20000 家事业单
位，9 个市（州）、88 个县（区）、2000 多个行政乡（镇）18000 多个行政村。
因此平台建成后，应用前景广泛，具有向全国推广的价值。目前，已有山东、新
疆等省区来考察学习贵州省人才资源统计系统建设情况。 
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1.2 国内外发展现状 
贵州省开展全口径人才资源统计工作，在全国属于首创性工作，全国很多省
市的人才资源统计工作都采用样本测算方式[3]。贵州省是全国第一家开展全口径
人才资源统计工作的省份[3]。因此，研究建立全口径人才资源统计系统，覆盖党
政技能型人才、参公管理事业单位技能型人才、事业单位人才、公有制经济领域
人才、非公有制经济领域人才、农村实用人才[2] [4]、社会专业服务人才和全省各
级人才发展监测指标，在全国属于首个全口径人才资源统计系统，其他省市未开
展全口径人才资源统计系统的研究工作。 
1.3论文研究内容  
本论文研究的内容主要包括以下几个方面： 
1.贵州省人才资源统计系统需求分析； 
2.贵州省人才资源统计系统整体架构； 
3.贵州省人才资源统计功能模块设计； 
4.贵州省人才资源统计系统界面设计； 
4.贵州省人才资源统计系统的代码实现； 
6.贵州省人才资源统计系统测试分析。 
1.4论文组织结构  
由于本论文主要研究建立贵州省全口径人才资源统计系统，实现贵州省人才
资源网上直报，在线分析汇总等功能。一方面促进全省人才资源统计工作，另一
方面，充分分析统计数据，为贵州省人才队伍建设提供决策参考。因此，论文结
构为第 2 章简单介绍平台基本概念及相关技术。主要包括 .Net 技术、
MICROSOFT SQL SERVER 2005、数据安全、软件工程、结构化设计方法、数
据库技术等内容；第 3 章系统需求分析。主要包括系统建设目标、业务流程分析、
系统功能性需求分析、系统安全需求分析、系统用户角色分析、系统非功能性需
求分析等。第 4 章系统设计。主要包括系统总体设计、系统功能设计、数据库设
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计、安全方案设计等内容。第 5 章系统实现。主要包括系统开发环境与运行环境、
系统主要模块实现与关键代码等；第 6 章系统测试。主要包括、测试方法和工具、 
测试环境、测试结果、测试结论等；第 7 章主要是总结与展望。 
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